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ARTA iMaiioica) 
METAMORFOSIS 
Tanta és la rapidesa amb 
que se van aocceíot les disposi-
cions del Directori militar que 
avui dirigeix els destins de la 
pàtria que cada dia se pot es-
perar una nova sospresa; cada 
vespre al ficar-se al llit, tot-
hom se pregunta <tqniua uove-
dat hi haurà decretada per de-
mà? I que queda el dupte do 
si's trobarà el mon capgirat 
d'amuat d'avall, 
í Perquè ea veritat sembla que 
«{Directoriestà disposta es¬ 
> m&txBLi de l'arbre de la Pàtria 
totes aquelles Renyades que 
per ufanoses quesieu, xaparen 
la priueipal saba i uo donaven 
fruit o si en donaven gens, era 
bort. I amb aïxó, el General 
Pritno de Rivera s 4ba acredi-
tat de bop podador. El Govern 
d'Espanya are (m fa l'esfeete 
de. que sufreix una metamorfo-
sis semblant a la que sufreïxen 
les papayones per arribar a la 
edat d'hermosura, agilidat i 
riquesa de colors que ostenten. 
Son estat d' abans era sem-
blant al d'nna larva; com 
ftquelías cuques rastrere? que 
van roegant roegant los fullej 
de les plantes més formoses 
fius a deatruií-les i que amb la 
seva bava impura taquen tot 
quaat traben a son pas. Tot 
era mal més per e]l, iot sem¬ 
blava du'l sagell de vilesa. 
Però t\e cop, degut a causes 
que ningú desconeix ha desè-
peraguda la forma asqnerosa 
de cuca, i ha quedat la de gat-
zona o arautló i dins elí répi» 
, dament se va fent un canvi 
l radicalissim. Si Deu ho vol, 
I després d'aquest estat de eris-
aélida que ace causa com a 
taredat per la no vedat del ca» 
i que grnolts no preveuen aont 
va^a parar, o lo que'n sortirà 
4«1 cau vi que s'opera, aparei-
~$tçà dsspréa i'bermosfl pape* 
SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
ílona vestida amb bells colors 
i d'ales lleugeres i tots mos ce 
sentirem -satisfets. Aixó ós, 
vendrà un govern flamant de 
gent civil, ben triada eutre eh 
més capacitats en cada uu dols 
rams de ladmitiistració públi-
ca i allayores l'Estat florirà 
baix de la seua direcció i po-
drà volar per les regions her¬ 
moses del progrés i del ben-
estar . 
Aixó és lo que n fespeven 
els esperits optimistes, si bé 
hem de creure que no tothom 
comparteix aqueixa idea. 
Per de pronte, la metamorfo-
sis se fa amb una rapidesa 
insospitada. Basta dir que amb 
una quinsena de dies el Direc-
tori ha suprimit el càrrec de 
Ministres de la corona, Subse-
gretaris, Directors generals, i 
Governadors civils. Posat a 
esmotxar ha suprimit també 
el Jurat i ara últimament ha 
canviat amb na sol dia tots. els 
baties i retgidors que forma-
ven els Ajuntaments de tota 
Espanya i hi ha qui diu si se 
anirà també a la sup'essió de 
les Diputacions. 
La feinada que fa el Direc-
tor Militar es molt intensa en 
tots els aspectes de la vida. 
S'han publidades importants 
disposicions. S'han preses mi 
des severíssiuies contra els 
funcionaris públics que no 
assistien a les oficines, contra 
els negligents i s'li an decretades 
moltes cessantíes per aquets 
motius, com també sfel& fa 
treballar a tots de les 9 a 
les 2 amena?-sant los amb pe-
nes severíssimes, i en les ofici-
nes del Estat no s'hi permet la 
eutrada an el qui no hi vagi 
per fer feina, posant-sé en 
cada una d'elles un servíci da 
informacions i reclamacions. 
Se dicten mides contra la 
carestia de la vida; s'ha dat 
un deoret per la repressió dei 
separatisme, s'ha publicat na 
manifest ui* els cbvers da tota 
I 
Espanya i ara uu pels patrons. 
Amb una paraula se treballa 
amb molta intensídat per anar 
a la total transformació d d l* 
antics sistemes de governació 
del país. 
Et públic per ara fora de 
aquells qui reben la cremada 
dels esqueixos bullents de 
cada Decret en general reb bé 
aquestes innovacions i sembla 
estar posseit d'esperansa de 
q ne haurà caigut definitivament 
el sistema antic, i operada la 
metamorfosis entrarem en una 
era de renovellament espone-
rós. 
Deu valia que sia així. 
A. F . 
LA SUSPENSIÓ 
DEL A J U N T A M E N T 
EN LA NOSTRA VILA 
Com l'orde de suspensió dels 
ajuntaments es estada general a 
totA Espanya també és arribada 
pel nostro. Dilluns a vespre dia 
1 el «Correo» fou-portador de 
tal nova que caigué aquí corn 
una bombi, A pesar dc que de 
cada dia s'esperaven mides radi-
calíssimes, aquesta causà gran. 
novedat. 
El Segre tari D. Rafel Sard, 
a pesar de ser a alta hora dc la 
nit, se posa a treballar arreglant 
els avisos de suspensió del Ajun-
tament passat i convocatòria 
dels vocals associats que havien 
de formar ei nou S'entrevistà 
amb el Sargent de la Guardia 
civil que devia presidir la sessió 
de constitució i aq;i>-t determi-
na fer certes consultes a sos 
superiors gerarquics i per aquest 
motiu no fou possible contitu-
irlo el dia que'i Decret senyala-
va. 
CONSTITUCIÓ X>BL NOU, 
Tengue" lloc el dimecres día 
3 a les 8 i mitja del matí baix 
la presidència del Sargent de 
la Guardia civil D. Franciscà 
Quileft. se procedí inmediata.· 
) 
ment a donar lectura del Decret 
prenguem així prossessori de 
les regidoríes el ; qui eran vocals 
associats que son: 
D. Bartomeu Esteva Payeras 
(a) Tirós de ses Terres. D. Ga-
briel Amengual Vadell (a) Ga-
rrigué. D, Andreu Esteva Ser-
vera (a) de S'AsncÜam, D. GTe-
gori Estarclías, Segui (a) Salero 
D. Pere Juan LÍaneras Esteva(a) 
Manya, D. Julià Sureda Carríó(a) 
Terrassa D. Guillem Ferragut 
(a)de Sa Drogueria, D. Bartomeu 
Alsina Sancho Blay, Jaume 
Riera Vives {;>) Poletí D. Miquel 
Sureda Massanet (a) Peix D. 
Andreu Cursach Tous (a) De 
Son Cardaix D. Nicolau Salas 
Lliteras (ai Nonga i D. Juan Gi¬ 
nart Llull, 
Seguidament se procedí a la 
votació dc Baties quedant ele-
gits; 
Batíe Major D. Guillem Ferra-
gut Orpí. Primer tinent,- D. 
Bartomeu Esteva Payeras. Se- ^ 
gonD. Gabriel Amengual Vadefl" 
Síndic D. Pere Juan LÍaneras 
Esteva Interventor D. Julià 
Sureda Carrió. 
Inmediatamcnt el Sr. Quiles 
donà possessor! al Sr. Ferragut. 
An aquest i aí primer tinent les 
feu posar un a cr.di costat de la 
presidència. 
A continuació ?e yr.ssa a fer 
el sorte'g Gols vocals associats 
que han de íntt.-grar d'aquí en 
avant la Junta Municipal i la sort • 
designi'. 
Per la primera secció. 
D. Pere J, Muntaner Llull (a) 
Deya i D. Jaume Sansó Quetglas 
(a) Custurcu. 
Per la .segona D. Antoni ÇarriO 
Sancho (Vonys) i D. Antoni So-
livellas (í,fc-dge) 
Per la Tercera D. Miquel Ro-
selló Espinosa (Rosco) 
Per la Quarta. Martí Espinosa 
Massa net (Sinaunyol) i D. Bar-
tomeu Ferrer Torres (Murta) 
Per. la Qmnta, D. luan DamH 
Sureda (Reus). 
Per la sexta D. Miquel Sancho 
Sureda (Melindro) , 
Per la septima. D. Juan Ginsrt 
Sancho (Vives) i D» Gabriel' 
Cursach Ginsrt (Catoy), 
Per la octava. D. Bartomeu 
Sansaloni Femeaias íde Sa Dua 
Per la novena. Miquel Esteva 
Terrassa (de Carrossa) 
En el públic hçi havia una 
vintena de persones que presen-
ciaren Tacte sense fer la més 
petita manifestació, en cap sen-
tit. Se donà í'acte per acabat i 
el senyor Batle anuncia que la 
sessió seria diumeuge qui ve a 
les 9 del matí. 
Els empleats del municipi tot 
seguit cumplimeíïtareíi al nou 
Batle. 
Nos oferim en tot al nou batle 
al qual desitjatn molt acert en 
en sa gestió en pro del nostro 
poble. 
CORRANDES D'UNA 
PLUJA A LA NIT 
ti 
L'aigua magníficament 
dringa, degota, regala, 
la pluja dona entenent; 
que cau amb el cor content 
dementre el meu cor la sent 
nu té por de cosa mala. 
Iï 
Si jo sentir-la no vull 
un llibre me'n dístreuría 
llegint, no's sent aldarull 
mes, si cansat o curull 
em paro al tombant d'un full 
la pluja'm fa companyia. 
III 
Tothom reposa en son íitt 
sinó jo que vett encare 
mentes la pluja amb delit 
puny a tot areu la nit; 
quin goigl el mal esperit 
s'ennuega d'aigua clara, 
VI 
Plou doç, passant el rosari 
0 fort, en vent i sotracs; 
plora un fanal en desvari 
1 al gran carrer solitari 
la pluja va a pessigar-hi 
en terra miralls opacs. 
V 
Ma vida s ;en era anada 
de les joies i els perills 
ara el cor de nou es bada; 
cada fil d'aigua argentada 
planta en la fosca sagrada 
primaveres per mos fills, 
J O S E P C A R N E R 
RELLIGIOSES 
PARROQUIA 
Els dies 28, 2<S ? 30 de Setembre 
(te celebraren a la Iglesia Parró-
«iuíai les Coraüta Hores que la 
família Morey Rey dej#4 íSta* 
blertes perpètuament dedicades 
«i St. Miquel, Totes les funcions 
revestiren molta solemnidat. HI 
prim?!' vespre per imposíbilidat 
d 'c^er aquí el predicador del 
Tridu. que era el Rt. D, Lluís 
Crespí de Sineu, ocupo la Càte-
dra ueí Esperit Sant Mosen An-
dreu Casellas Pvr, El Chor de 
les Germanes de \A Caridat els 
vespres cantà eís Parc Nostros i 
els motets, i el diumenge la Mi-
ssa d'Angels. Al Ofici faei assistí 
moto de gent, peró especialment 
el vespre, a la çonclussió en que 
la íuncií^ revestí gran solemni-
dat. La íglesia era casi plena 
i se feu una hermosa processó 
amb molta cera. 
Aquest més d'octubre ; en les 
misses primera i de les vuit i 
mitja se passa el Rosari i els 
vespres també amb exposició 
del Santíssim. 
Demà hi ha la Comunió gene-
ral mensual pels associats del 
Sagrat cor de Jesds. 
EN EL CONVENT 
Dia 4 s'hi celebrà solemnement 
la testa de Sant Francesc. El 
matí hei hagué Comunió general 
i Ofici en el que se cantà la mis-
sa «1 e Deurn Laudamus» d'en 
Perossi. A l'Ofici donaren co-
measament a les Corantà Hores 
que acabaran demà diumenge. 
Com diguérem predica el Tríàuo 
el Rt. P. Gabriel Tous. 
Biografia. 
Hem vist amb molt de gust 
que »E1 Fomento del Civismo» 
ha encarregada la biografia del 
nostre compatricí el literat D. 
Juan LI. Estelnch al eminent es-
criptor català Sr. Rubió i Lluch 
íntim amic dei íinat. 
Descans dominical. 
Una de les innovacions que se 
han notades dins la nostra vila 
amb el camvi de política, és es-
tat çl mmpHmeW dçï 
Meteorologia 
Per fi el temps ha camviat. 
Fins are ha persistit la sequedat 
fent diades esplèndides que sem-
blaven del cor de l'estiu. El ter-
mòmetre, fins dijous s'agontà 
demunt una màxima de 25° i col-
ca dia arribà més amunt. Per fí 
dijous, el cel s'ennigulà i al cap-
vespre caigué una brusca qui 
llevà la pols. El vespre se posà 
d'aigo i tempestat. Com qui ara 
vulga fer la savó tan desitjada. 
Estat Sanitari,"* 
Segueix el poble en estat sem-
blant a la setmana passada. Hi 
ha colca malalt de febretes gàs-
triques peró no n'hi ha de molta 
gra ve dat a no ser els dos viati-
cats de l'alire setmana que se-
gueixen pitjorant. N'hi ha un al-
tre de viaticat d'aquesta setma-
na i es En Creuveya. De mort i 
no n'hi ha cap. I 
descans dominical. Diumenge se 
donà orde que a cap botiga se 
venes a no ser els comestibles 
que la llei senyala, ni se treballis 
en cap establiment, Les ordes 
son severes i per ara tothom es-
ta ben alerta. 
Caslner nou. 
El dia de Sant Miguel va en-
trar en ei casino de Can Nonga, 
En Miquel des Verger, que l'ha 
llogat. Deu li dó sort i prosperi-
dat. 
Robo. 
•Día 29 en mig dels guàrdies 
civils un homo (que no's natural 
d'Artà) es conduït al jutjat du-
guent un sac de metles pelades 
qu'havíaljtenguda la debüidat de 
robar-lo a n'en Monseríu. El jut-
ge ho ha pres per son compte, 
Desgracies. 
Dia 2 un fiy de l'amo de Sa Coma 
Seguera tengué la desgracia de 
agafar-se un peu aníb sa roda 
de sa sínia i li quedà tan magu-
llat que D. Antoni Solivelles 
hagué de donar-li uns quants 
punts. 
—El mateix dia, el fiy d'en 
Pere Claret jugava amb un ca i 
aquest li donà una forta mosse-
gada a un bras. 
—Dia 4 En Llorens de Sa Se-
rra casat smb Na Metxa, feia 
feina a St. Salvador ireguent pe-
dres i s'enclogué amb so parpal 
un dit de la ma dreta esclafant-
sel de. tal manera que foujprecis 
que el metge D. Rafel Blanes 
Sancho li tayàs de tot. 
Excursió escolar 
Dia 4 les seccions majors del 
Col·legi de les Germanes de la 
Caridat d'aquesta vila junt amb 
les jovenetes que formaven el 
Chor de les mateixes anaren en 
Viatge escolar a Palma. 
Per aquest motiu hi hagué 
trens extraordinaris el vespre. 
Segons notícies el viatge ana 
molt bé, regressant devers mitja 
nit molt satisfetes de l'excursió. 
Llàstima qi:e'l dia no fos de lo 
millor. 
De Son Servera 
Pagada perla moH noble i no menys 
distingida fami'ia March-Aguado de 
«Son Corp» se celebri a Son Servera 
diumenge dia 30 de Selembro, la festa 
que .anyalment dediC'IM a la santa ma-
llorquina Catalina Thomàs. 
El deitiatf, a tes deu, 1?5 va haver 
solemne Missa major a 'a Parròquia, 
xelebrada pel Vicari Rt. D. Antoni 
Uiferas Ocupà !a sagrada càtedra el 
P. Jaume Barceló, teatí. 
A les 3 i mitja del capvespre se prac-
ticaren actes' piadosos. Entrada de 
fosca circulí la tradicional «Carrossa» 
p'els principals carrers de ta vila. 
El tmyecte qii£ va recorre estova il-
Jtirmaat amb manats de faves i ple de 
gent que presenciava e! pas del «ca-
rro» . 
Acabà Ja festa amb el cant del Te-
cteum i algunes cobbles devant ia cape-
lla ont se venera l'imatge de la Beata. 
Enbora bona als organitsadors de 
tal ïesta, i d'un modo espècia' a D 3 
ütim Aguado, principal promotora. 
«HPer temi, dMf. d e F n u i f t t t * , 
k%-'Germanes Terciàries preparen SQ* •• 
•.lemrtes. «etss relügjosoS; w honor det; 
Saut:-A le-n ser se d ira Missa de Comu^ . 
r.iJ general çaï i tant-s^ a d e q u a t s inotet», 
j \ !es nou Missa major. 
Se cantarà* la Missa d'En Perossi 
a ducs veus. Predicarà ei Rt.Sertyot. 
Kceíor, . ; '. 
""—En -cumpïimetit de lo dlspusaf pel 
D'rectoii miiifar que regeix els distins-
"tfe ia n.'icsii, dilluns procediren a la. 
Casa de !a Vila a ía conslitució de! 
nou 'Í.onscil municipal. Seguiffàment 
_ se va fer un bando ordenant sia reco* -
"ÍB^gtrt i 7respecíat" corn- a Btitíe^Ijor t 
D. Pere 1, üamenge. •:^·., ••" 
Corresponsal* 
Son Servera 3 Octubre 1923. 
De Capdepera 
= A v u i dimecres a !es 5 del <k* 
capvespre es es ïa t elegit et itott 
Ajuntament baix la presidència M 
s a i g e n t de la Guardia-Civil sortint 
Bat le D . Antoni Cursach, de Son 
Terrassa, príme tinent D . Juan San; 
cho (a) Bielons i s egon tinent D. PéV' 
re. J. Vaquer (a);Fónt. . ;. * •; 
Després se sortea la [unta muni-
cipal. Deu los doni un bon acert m -
totes les s eves empreses i que mos; 
administrin amb rectitut é!s bèúi "i 
municipals . 
En general ha di ígusta í !a desjj* 
• t u d ó d e l Ajuntament 4jassàí, i tots. 
estan conformes que de molt enrera 
no hav íem tengut un Ajuntament 
tan recte i etiidados del bé»corflti )i : 
les millores dultes Ei'cap èn el temfè ; 
de la seva campanya son moltes* i 
l'estat dels fondos municipals, s » . 
bastant satisfactoris. / 
En el pròxim número , si Deu fio j 
vol, detallarem un poc les príucípais ~ 
millores'feies, i l'estat de caixa ac-
tual. 
El B.ifle major D . Pere ; Antoni;; 
B^uzd ha de mostrada molta íécditft,-
i g r a n patriotisme, corretgirrt-eff 
abusos, i procurant que se respectis 
el principi de autoridat. Sentim <Ü8; 
bon de veres la seua destitucidi pre-
c isament quant tenia comensatií 
molts í bons projectes. 
; En el nostro port hei hagut ha*»; 
tant de moviment; dirnars el cap^ 
vespre se passetjii un submarí 
guent fins entrada la nit. Tambí es-
ta descarregant eí Uaut «Sant füsep» 
amb 50 tonelades de superfoíifat pel 
Sindicat Agrícot. L a balandra «Ma-¬ 
ria de los Dolores» se està earrs-
gant de me;ro, I ía balandra «Iris» 
amb carregament de carbó directa 
a Menorca. També son esperats dos 
barcos amb carregament tde super* 
fosfats. El preu es a i l pts . 
D ie s enrera el Sindicat Agrfcol 
Catòlic tengué Junta General,, i efl 
ella se donà compta del estat de cal? 
x a , donant un aument de unes viíst 
pts. demunt la gananc ia del any tic 
tenor, demostrant ia Junta que ape¬ 
sar de les poques operacions -,<}8f 
reaíissa, sab administra bé (Hta SO* 
ciedat, S e resolgué comprar abono*, 
i seguir mirant per bé de's conra-
dors. " ï 
A la Caixa Rura! també han t « 8 ^ 
gaüft. Fs R e ^ a m e n t a f í a )V t f t t f tO(Wi | 
U . 1 V A N Y 
ral, i resolgueren nb empreade ïa 
campanya dels abonos degut a que 
aquest any passat leè *ne f quedaren 
molts de sacs sense) vendre, i a ixò 
les suposa una gran pèrdua, puts 
molts de conradors'terotfn 'que 1 tert-
guen ' les mateixes* condicions que 
els novells i sempre hei haurà fal ta 
de pes , i ínutiïidat de te les . 
Corresponsal. 
Solucions al n,° p a s s a t 
AL GRA D'ORDI 
c 
R A M 
C A N E T 
M E L 
T 
A LES SEMBLANSES 
1 En que coda. 
2 Eu que té lluna. 
3 Eu que corre. 
A LES ENDEVINAVES. 
I Sa fosca. 
S Es. fum. 
D'avui 
PREGUNTES 
lg- amb aque s'assembla un 
iïaté amb noa pastilla de 
xocolate? 
2 a > I ün elàstic amb una fu-
ra? " 
3*-1 una f ara amb un poea 
vergonya? 
CABILACíO 
Banyalbufar, Fornaluig, 
Miramar, Binisalem, 
Manacor. 
Amb sa primera lleüe d'un 
cl'aquest noms, amb sa segona 
de s'altre, etc. compondre es 
nom dvQn poble d'aquesta illa. 
ENDEVINAYA 
Que's alio que quant mes se 
eetira mes a'acnrsa? 
£üGA DE VOCALS. 
. C U f.r.. .h. 
b.n ,m, . n. .s v..g/V..r. 
j . p.r.u p.ns, i cr.,i\ 
d. p.n. s.'ti v , .g t.n. 
Le* colaciona an el n . pròxim 
G L O S E S 
d» l'Amo Antoni Vicens Sant&ndreu 
de Son Oarbefa. 
107 
ElU'amb^sa clenxa arrissada 
amb 50$ monyos o puputs 
duia cegos i venuts 
els joves de bona casa; 
tnirala't com po fa are 
perquè es'cabeis Ja ha perduts. 
(Mirau joves dl*oíuts 
sa vanidat aont para.' 
108 
¿1 aqueix que tanta pò fa 
tan fey i tant asquerós 
que fa tant males olós 
que no beu poren suportà? 
109 
R—Això una dona era 
de costums molt corromputs 
va viure de prostituts 
sensual i pendnaguera; 
Ar'xó es aquella ramera 
que a tants d'homos donà gust 
i ara en dona an es cucs 
en sa seva calavera, 
í 10 
Si ara es luxuriós 
ti hagés de fe ses ontes 
mira ses idees tonies 
de s'homo pecaminós 
mira es camvi horrorós 
de ses gates i ses pompes 
pasen a ser hediondes 
amb so ïí més esquer ós 
111 
Mira ses locures grans 
de s'homo contaminat 
mira s'idol qu'ha adorat 
amb ses passions brutals 
lo que's deteites carnals 
tant heu han apreciat 
are amb asquerosidat 
e s menjà dets animals. 
112 
¡ 0 Eco de desengany 
i perfecta veritat 
iqui és aqueix despuyat 
que te tant buides sss mans. 
113 
Aixó un avaro és 
que en vida molt tresora 
que molt va sebre estafà 
amb sa mesura i es pès 
i ara res posseeix 
de tant que va avansà 
perquè lo que ell aplegà 
un altre s'en galardeix. 
{Seguirà) 
Comunicacions, 
de Balears 
MARÍTIMES 
Sortides de Palma. 
Cup a Barceioríí: Els diumenges, 
dilluns, dimecres i divenre* a ies~9 del 
vespre. • 
Cap a Valencià: Ela dimarts a- lts 7 
del vespre. v 
Cap a Alícanl: Els djssaptes a migdia 
en punt. 
Cap a E'V^S.'ÍÍ: Eïs dilluns, a les 10 
del vespre i t't* C;jsaptes a rrri^dri. 
Cap a Malió:Elsdivenres a l e s 8*50 
del vespre. 
Cap à Ciutadella: E l s diínàï·ís a i«s 
-7-del vespre. ~ • • • . ^ 
Cap a Cabrera; E19. difofórea i 
divenres a les 7 dei matí. 
Capa Marsella: El dia 22 de cada 
mes a ies 10 del vespre. 
Cap a Alger: Dia 2 7 de dada mtt « 
tes 4 del capv«spre. 
Arvibaclts a PaUnm 
Eia diumenges a les 1 arriba al de 
Ervissa i a les 9"30 de Barcelona per 
Alcudia aont ht ha arribat demati-
nada. 
Dilluns: a les 7 déi mati arriben e 
de Mahó i el de Barcelona. 
Dimarts: A les 7 de. Barcelona i * 
les 7'30 el de Ciutadella. . 
Dimecres: A les 8 el d'Alicant,' a 
les 5 dei capvespre el de Cabrera. 
Dijous: A les 7 del mati Bar-
celona. 
Divenres; Ales 7 el de Valencià 
a les 9'30 amb el tren s'arriba de 
Mahó t de Ciutadel'a per via d'Aitudla 
àonthei ha arribat el dia antes hora-
baixa. 
Dissapte: A tes 7 de Barcelona. 
Dia 22 de cada mes arriba el de 
Alger. 
Sortides de Barcelona cap a Amèrica 
El dia 4 de cada més parteix un 
trasatJantic cap' a Morirtvídéu i Bones 
Aires, -
Dia 10 cap a Canàries Porto Rico 
i L'Havana. 
Dia 16 cap a Rio Janeiro, Santos I 
Bones Aires 
Dia 25 cap a New York i L'Havana. 
EN EL CALVARI 
CXsnïiritt&cié 
Josep— A ningú ja dupíe cap 
que tu Araam fiil d'Esron 
com tu molt valent Naassón 
fill del gran Aminadab 
%& doctrina us convertí 
i amb aixó obrareu bé f 
així podreu consegüi 
ia llum que EU vod prometé. 
Naas . -Qué feim idó? 
Ara. (i altres)— Fassem-hó a tocs, 
I&sep.—Correu perill, entre'l truy; 
perquè molts pocs som avui 
ï demà, pot ser més pocs, 
Naas.—Ahir vespre a cert moment 
a iafont compareguerem 
I alií iots prometérem 
acudí secretament 
amb armes i amb garrota 
Just suqui, ^No^és veritat? 
Ara.—1 àtsb tota puntualídat 
tots hem.venguts ben disposts. 
Sftk—íMirant de cada vegada amb més curiosidet sap 
fí l'esquerra entre bastidors amb altres hebreus). \ 
¡0 que de gent va sortint 
de Jerusalem! 
El bolàró de gent que estava aprop de ]osep se desfà 
i compareixen cap a tesquerra. Tots ho volen veu-
re; uns pujen demunt sa paret i altres empenyen. 
Renou, tot depresa), 
Araa. (i altres)— {Soldats! 
¡1 el poble pels costats! 
Naas. {i altres)-Dones que van acudint 
i molts de nins en tropell. 
Araa. (i altres)—iCom s'ajunten i s'empenyen 
Salm—Fins els veysl 
Araa.—;Oh, com s'estrenyen! 
[osep.— I els Sacerdots amb ell. 
(Pausa) 
Salm—Romana cavalleria 
per mig del públic travessa. 
Naas.—Aquells homos amb gran pressa 
s'apoderen de la via! 
Josep.- En lliguen dos amb furor: 
Ara.~Son dos lladres condemnats 
a morir en creu clavats. 
Josep —iQue de gent? ;Quïna remor] 
f lots volen, mirar" Que no M haja exetsosr. La re¬ 
morada va creixent poc a poc entre ells de manera 
Íueeldidtec tontinài fins a les paraules de Josep. *aasa. Silenci dedins: la multitul se suposa eneare 
alluny). 
Naas. ~(En aquest moment se sent lo remor de mani* 
ra que'l diàlec quedi un poc part d'avall). 
^Perqué's deu sempentetjà . .-: . 
aquest embolic de gent? 
Josep —Volen veure el delinqüent 
que ja a van sa per ail&l 
Altres.-— iQi\\ és aquest desditxat 
que amb penes pot caminar? 
Araa,—[1 el gosa sempentetjar 
cruelment aqueíl soldat! 
Salm.—(Amb ell mateix i fort). Li pega 
(osep— Tant cansat ve 
amb una creu lan pesada 
que an aquesta aspra pujada 
per muntar alé no té. 
(Pausa. Gran sitenci. S'aturen Segueix la remor) 
Salm. (fort)— jNo pot mést 
Araa.— iHasopegat! 
Josep — sAi! jl fins puntades de peus! -.. 
Sal.—iCau! 
Naas.—!Oh quins malvats jueus! 
jEn terra ja i'hari firatl 
Josep.—(Amb vehemència). jEs el Msetreí 
Sgguiad, 
TIPOGRAFIA CATÓLICA 
A . F 
TARUETES DE VISITA ! D 'ANUNCI, RECORDATORIS,: CARTES i S 0 3 R E $ 
FACTURES I TOTA CASTA DE. TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres í carabiners segons els 
models oficials, 
VENTES AL DETALL I AL 
Q u a t r e C a n t o n s 3 - A R T A 
D E ^ I A U â U Q U A L S E V O L C L A S S E 
R O S . 0 E PAPERS, L L I B R E S , I A H T Î C L S S 
E S C O L A R S I D ' E S C R I P T O R I . 
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S Habana, Buenos Aires, Francia, y cua'quier pur 
? America. 
nío de 
SERVICIO DE C A R R U A J E S 
DE 
BARTOLOMÉFLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril h a y c o c h e I GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
^ue parte directo para Cadepera y Calarratjada ¡ poderse embarcar avisando con ocho íioras de anticipación, 
y de estos puntos sale o tro para todas l a s salidas por contar con personal aciivo e inteligente en ei ramo, 
de tren \ - * > ñ r a informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
""" S Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
tíay también coches disponibles para las Cuevas ¡ vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
. A R T A 
V viajes extraordinarios 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
Se sirven encargos para~Paíma y Estaciones 
intermedias. 
P L A S E T A DE MARCHAN li >. ! 
a GUILLERMO BUJOSA 
CAN GANANCI 
I E e n s a í r a a d e s i- p a n e t s 
En Jloc se troben-nillós que a la 
pàíïaderià. V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'm 
Miquel Boca Castel l 
A sa botiga hel trobareu sempre pans, 
panets, galletes, bescults, rollets, i tota 
casta de pastlccría. 
TAMBÉ SE SER V E I X a DOMICJLI 
Netedat, prontiíut i e c o n o m i a 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D H 
,. Yda. Ignacio Figuerola 
SB=tí r » 
i H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y C A L Z A R 
y que venden más barato que nadie 
, IííHühsW i M í fija 
ESTA CASA NO TÜSNIi SUCURSALES 
La Fonda Randa, (le Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
J LLAMPANT. SERVICI ESMERA DISSJM 
p r c n t i t u t 
S E ^ y R E O A T i E C O ^ O H I A 
Si Voleu tnssjar U í l l e g f l l t 
i d ' o l i v a 
-TKKMW j a t ' ^ a n - ^ , ^ - . r . t ^ u ï i ç ^ p - » * i i t i , ; - - K o M y - - î JWTTI*- 1 I 
ALMACENES MAT0N8 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
GALLE DE JAIME ti n » 3 9 & U 9 
P a l m a de M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
A R T Í C U L O S Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
m TOJ>AS CLASES 
¿Volou estar ben semts? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia eutre Artà' i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitnt i eeguredat tota classe 
J'encàrregs. „ 
Direcció a Palma: Harina 38 Au es costat des « 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figuera! 43. 
du-igiu-vos a 
D. JUSEP PlfòA 
Q u a t r e C a n t o n s . 8-ARTà 
Te olis de primera i segona classe 
a preus acomodats. 
.Serveix banals de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
EN JAUME BONNIN 
HA OBERTA. UNA BOTIGA NOVA EN EL 
CARRÉ DE PALMA N, a 15'ARTÀ, 
« a ^ — _ 
En ella, ademés de comestibles s'hi trobaran ariï-
cíes d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
merceria i jnguetes. 
En ella únicament' se venen les botelles de legia 
Norte Americana marca M A R'l POS A > 
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